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   ﺣﻮار ﻣﻊ ﺳﺎﻣﺢ ﻓﻜﺮي ﺣﻨﺎ
  ﻓﻜﺮة اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
  





اﻟﺪآﺘﻮر ﺳﺎﻣﺢ ﻓﻜﺮي ﺣﻨﺎ ﻣﺘﺮﺟﻢ وﺑﺎﺣﺚ ﻣﺼﺮي ﻓﻲ ﻣﺠﺎل دراﺳﺎت اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﺘﺜﺎﻗﻒ، وأﺳﺘﺎذ ﺟѧﺎﻣﻌﻲ 
ﻧѧﺎل ﺷѧﻬﺎدة اﻟѧﺪآﺘﻮراﻩ ﻓѧﻲ ﺟﺎﻣﻌѧﺔ ﻣﺎﻧﺸѧﺴﺘﺮ، . ﺎﻧﻴѧﺔ ﻳﺤﺎﺿﺮ ﻓѧﻲ ﺟﺎﻣﻌѧﺔ ﺳѧﺎﻟﻔﻮرد ﺑﻤﺪﻳﻨѧﺔ ﻣﺎﻧﺸѧﺴﺘﺮ اﻟﺒﺮﻳﻄ 
اﻟﻤﻌﺮوﻓѧﺔ ﻣﻨѧﻰ ﺑﻴﻜѧﺮ، وﺗﻤﺤѧﻮرت رﺳѧﺎﻟﺘﻪ ﺣѧﻮل ( اﻟﻤѧﺼﺮﻳﺔ اﻷﺻѧﻞ)ﺗﺤѧﺖ إﺷѧﺮاف اﻟﺒﺎﺣﺜѧﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴѧﺔ 
دراﺳﺔ ﺗﺮﺟﻤﺎت ﻣﺴﺮﺣﻴﺎت ﺷﻜﺴﺒﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺎت اﻟﺘﺮاﺟﻴﺪﻳﺔ اﻷرﺑﻊ اﻟﻜﺒѧﺮى وهѧﻲ 
ﻣﺢ ﺣﻨﺎ ﻧﻈﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻟﻠﺘﺮﺟﻤѧﺔ، ﻓﻬѧﻮ ﻳﻨﺒѧﺬ اﻟﺠѧﺪل وﻟﻠﺪآﺘﻮر ﺳﺎ . هﻤﻠﺖ وﻣﻜﺒﻴﺚ واﻟﻤﻠﻚ ﻟﻴﺮ وﻋﻄﻴﻞ 
اﻟﻘѧﺪﻳﻢ ﺣѧﻮل ﺛﻨﺎﺋﻴѧﺔ اﻟﺨﻴﺎﻧѧﺔ واﻷﻣﺎﻧѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ واﺻѧﻔًﺎ إﻳѧﺎﻩ ﺑѧﺎﻟﻌﻘﻴﻢ وﻏﻴѧﺮ اﻟﻤﺠѧﺪي ﻓѧﻲ ﻓﻬﻤﻨѧﺎ ﻟﻈѧﺎهﺮة 
آﻤѧﺎ أﻧѧﻪ ﻻﻳﻨﻈѧﺮ إﻟѧﻰ ﻋﻤﻠﻴѧﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ ﺑﻮﺻѧﻔﻬﺎ ﻓﻌѧًﻼ ﻟﻐﻮﻳѧًﺎ ﻓﺤѧﺴﺐ، ﺑѧﻞ أﻳѧﻀﺎ ﺑﻮﺻѧﻔﻬﺎ . ﺑﺘﻌﻘﻴѧﺪ اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ
ﻧﺘﺎﺟﺎ ﻟﻠﻈѧﺮوف اﻟﻤﺤﻴﻄѧﺔ ﺑѧﺎﻟﻤﺘﺮﺟﻢ آﺎﻟﺘѧﺄﺛﻴﺮات اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻵﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴѧﺔ، ﻣﻘѧﺪﻣﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و 
وﻓﻲ إﻃﺎر هﺬا اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ اهﺘﻢ ﺳﺎﻣﺢ ﺣﻨﺎ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﺤﺜﻴѧﺔ ﻣѧﻦ ﻗﺒﻴѧﻞ . ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺮاءة أﺧﺮى ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ 
ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ، واﻟﺘѧﺎرﻳﺦ اﻹﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣѧﺼﺮ، وﺗѧﺎرﻳﺦ ﺗﺮﺟﻤѧﺔ اﻟﻤѧﺴﺮح ﻓѧﻲ ﻣѧﺼﺮ، 
ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻲ اهﺘﻤﺎﻣﺎﺗѧﻪ اﻟﺒﺤﺜﻴѧﺔ، ﻓﻘѧﺪ ﻣѧﺎرس ﺳѧﺎﻣﺢ ﻓﻜѧﺮي ﺣﻨѧﺎ وﻻ زال .  وﺳﻴﺎﺳѧﺎت اﻟﻬﻮﻳѧﺔواﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ
وﻧѧﺎل ﺟѧﻮاﺋﺰ ﻋѧﻦ ﺗﺮﺟﻤﺎﺗѧﻪ ﻣﻨﻬѧﺎ ﺟѧﺎﺋﺰة . اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ، ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻓﻲ ﻣﺠѧﺎﻟﻲ اﻟﺪراﺳѧﺎت اﻟﻤѧﺴﺮﺣﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴѧﺔ 
، 4991ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻋﻦ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﻟﻜﺘﺎب ﺟﻤﻬѧﻮر اﻟﻤѧﺴﺮح ﻋѧﺎم 
ﺰة أﻓﻀﻞ آﺘﺎب ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺮض اﻟﻘѧﺎهﺮة اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘѧﺎب ﻋѧﻦ ﺗﺮﺟﻤﺘѧﻪ ﻟﻜﺘѧﺎب اﻟﻤѧﺴﺮح اﻟﻄﻠﻴﻌѧﻲ وﺟﺎﺋ
وﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺤﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ أﻳѧﻮا ﺑﺎﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻣѧﻦ ﻣﺆﺳѧﺴﺔ ﻓﻮﻟﺒﺮاﻳѧﺖ ﻋѧﺎم . 5991ﻋﺎم 
وهѧﻮ ﻋѧﻀﻮ . ، وﻋﻠﻰ زﻣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻴﻠﻮن ﻹﺟﺮاء أﺑﺤѧﺎث ﻣﺎﺑﻌѧﺪ اﻟѧﺪآﺘﻮراة ﻓѧﻲ ﺟﺎﻣﻌѧﺔ ﻟﻨѧﺪن 5991
وﺗѧﺮﺟﻢ آﺘѧﺐ أدﺑﻴѧﺔ وﻣѧﺴﺮﺣﻴﺔ ﻋﺪﻳѧﺪة، وﻳﻌﻤѧﻞ . ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ واﻟﺘﺜѧﺎﻗﻒ ﻣﺆﺳﺲ 
اﻵن ﻋﻠѧѧﻲ ﺗﺤﺮﻳѧѧﺮ آﺘѧѧﺎب ﺑﺎﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳѧѧﺔ ﻋѧѧﻦ اﻟﺘﺮﺟﻤѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑѧѧﻲ، وﻋﻠѧѧﻲ ﺗѧѧﺄﻟﻴﻒ آﺘѧѧﺎب ﺣѧѧﻮل 
آﻤѧѧﺎ أن ﻟѧѧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟﺪراﺳѧѧﺎت اﻟﻤﻨѧѧﺸﻮرة ﻓѧѧﻲ دورﻳѧѧﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴѧѧﺔ . ﺳﻮﺳѧѧﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﺮﺟﻤѧѧﺔ ﻟﻠﻤѧѧﺴﺮح 
  .وﻋﺮﺑﻴﺔ
  : ﻧﺺ اﻟﺤﻮارهﻨﺎ
ـѧ هѧﻞ ﻟѧﻚ أن ﺗﻌﻄﻴﻨѧﺎ ﻧﺒѧﺬة ﻋѧﻦ رﺳѧﺎﻟﺔ اﻟѧﺪآﺘﻮراﻩ اﻟﺘѧﻲ ﻧﻠﺘﻬѧﺎ ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل دراﺳѧﺎت اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ، وﻋﻠѧﻰ وﺟѧﻪ 
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 ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ آﻨﺖ أﺣﺎول إﺧﺘﺒﺎر ﻣﻨﻬﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎهﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓѧﻲ :ﺳﺎﻣﺢ
، أﻻ وهѧﻮ ﻣѧﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤѧﺚ اﻟѧﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟѧﺬي ﻳѧﺴﺘﻨﺪ إﻟѧﻲ ﺳﻮﺳѧﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻹﻧﺘѧﺎج ﻣﺠѧﺎل دراﺳѧﺎت اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ آﻤﺎ ﻃﻮرهﺎ ﻋﺎﻟﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎع اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻴﻴﺮ ﺑﻮردﻳﻮ، واﻟﺬي ﺣﺎوﻟﺖ ﻣѧﻦ ﺧﻼﻟѧﻪ ﺗﻘѧﺪﻳﻢ ﻗѧﺮاءة ﻣﺨﺘﻠﻔѧﺔ 
ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺗﺮﺟﻤﺎت ﺷﻜﺴﺒﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، وهﻲ ﻗﺮاءة ﺗﻐѧﺎﻳﺮ ﻣѧﺎ أﻟﻔﻨѧﺎﻩ ﻣѧﻦ دراﺳѧﺎت 
ﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ ﻻ ﺗﺮي ﻓﻲ هﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺳﻮي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺺ اﻷﺻﻠﻲ وﻧѧﺺ اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ، وﻻ ﻳѧﺸﻐﻠﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺨ
ﺳﻮي اﺻﺪار أﺣﻜﺎم ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻗﺘﺮاﺑﻬѧﺎ أو اﺑﺘﻌﺎدهѧﺎ ﻋѧﻦ اﻟѧﻨﺺ اﻷﺻѧﻠﻲ، ﻏﺎﻓﻠѧًﺔ ﺑѧﺬﻟﻚ 
/ ﺎﻋﻴѧﺔ داﺧѧﻞ ﻧѧﺺ اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ، ﻓѧﻀًﻼ ﻋѧﻦ اﻟﺘѧﺄﺛﻴﺮات اﻹﺟﺘﻤ " اﻟﺤѧﻀﻮراﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘѧﺎﻓﻲ "ﻋﻤﺎ أﺳﻤﻴﻪ ﺑـ 
ﻳﻨﻄﻮي أي ﻓﻌﻞ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﻔﺎرﻗٍﺔ أﻇﻨﻬѧﺎ ﺗѧﺸﻜﻞ . اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻠﻔﻬﺎ هﺬا اﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻪ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
وﻟﻌѧﻞ . اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻓﻌًﻼ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ ـ ﺛﻘﺎﻓﻴًﺎ أآﺜﺮ ﻣﻦ آﻮﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮد ﻓﻌѧٍﻞ ﻟﻐѧﻮي 
إن اﺧﺘﺰال ﻓﻌﻞ ". ﻧﻘﻞ" ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ إﻏﻔﺎﻟﻨﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ هﻮ ﻣﺎ اﻋﺘﺪﻧﺎ ﺗﺮوﻳﺠﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ 
اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺮد اﻟﻨﻘѧﻞ ﻣѧﻦ ﺷѧﺄﻧﻪ ﺗѧﺴﻄﻴﺢ ﻓﻬﻤﻨѧﺎ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻨﻄѧﻮي آﻤѧﺎ ذآѧﺮت ﺁﻧﻔѧًﺎ ﻋﻠѧﻲ ﻣﻔﺎرﻗѧﺔ 
ﻃﺮﻓﺎهﺎ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، واﻟﺴﻌﻲ ﻟﺠﻌﻞ هﺬا اﻵﺧﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣѧًﺎ وﻣﺄﻟﻮﻓѧًﺎ ﻟﻸﻧѧﺎ، وهѧﻮ ﻣѧﺎ 
ﺗﻨﻄѧﻮي هѧﺬﻩ اﻟﻤﻔﺎرﻗѧﺔ ﻋﻠѧﻲ ". ﺁﺧﺮﻳﺘѧﻪ "ﺪﻩ ﻣѧﻦ ﺑﻌѧٍﺾ ﻣѧﻦ ﻻ ﻳﺘﻢ إﻻ ﺑﻨﺰع اﻟﻐﺮاﺑﺔ ﻋﻦ هﺬا اﻵﺧﺮ، وﺗﺠﺮﻳ 
ﺗﻮﺗٍﺮ ﺑﻴﻦ ﻓﻌﻠﻴﻦ ـ وهﻨѧﺎ أﺳѧﺘﻌﻴﺮ ﻣѧﺼﻄﻠﺤﻴﻦ ﻟﻔﻴﻠѧﺴﻮف اﻟﻬﺮﻣﻨﻴﻮﻃﻴﻘѧﺎ اﻟﻔﺮﻧѧﺴﻲ ﺑѧﻮل رﻳﻜѧﻮر ﻓѧﻲ ﻣﻌѧﺮض 
اﻷول ﻳѧﺴﻌﻲ . noitairporppa واﻟﻤﻼﺋﻤѧﺔ noitaicnatsidﺣﺪﻳﺜѧﻪ ﻋѧﻦ ﺁﻟﻴѧﺎت اﻟﺘﺄوﻳѧﻞ ـ هﻤѧﺎ اﻟﻤﻤﺎﺳѧﻔﺔ 
ﻴﻦ اﻷﻧѧﺎ واﻵﺧѧﺮ، واﻟﺜѧﺎﻧﻲ ﻳﺘﻮﺳѧﻞ ﺑѧﻪ اﻟﻤﺘѧﺮﺟﻢ ﻟѧﺮدم اﻟﻬѧﻮة ﺑѧﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ إﻟﻲ ﺻѧﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤѧﺴﺎﻓﺔ ﺑѧ 
اﻟﺘﺮﺟﻤѧѧﺔ إذأ هѧѧﻲ ﻋﻤﻠﻴѧѧﺔ ﺗﻔѧѧﺎوض ﺑѧѧﻴﻦ هѧѧﺬﻳﻦ اﻟﻔﻌﻠѧѧﻴﻦ، ﻳѧѧﺴﻌﻲ اﻟﻤﺘѧѧﺮﺟﻢ ﻣѧѧﻦ ﺧﻼﻟﻬѧѧﺎ إﻟѧѧﻲ إﺣѧѧﺮاز . اﻹﺛﻨѧѧﻴﻦ
وهѧﻮ ﻣѧﺎﻳﻤﻨﺢ ﻧѧﺎﺗﺞ )وإﻧﺠѧﺎز اﻹﺋѧﺘﻼف ( وهﻮ ﻣﺎﻳﻤﻨﺢ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺷѧﺮﻋﻴﺘﻪ )اﻹﺣﺘﻔﺎء ﺑﺎﻹﺧﺘﻼف : هﺪﻓﻴﻦ
  (. ؤﻳﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮل إﻟﻴﻬﺎﻣﻘﺮ/ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺘﻪ
  ـ هﻞ ﻳﻌﻨﻲ هﺬا أن آﻞ ﻓﻌﻞ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺮهﻮُن ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻤﺎﺳﻔﺔ واﻟﻤﻼﺋﻤﺔ، اﻹﺧﺘﻼف واﻹﺋﺘﻼف؟
ﻟﻜﻦ ﻣﺎﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺷﺮت إﻟﻴﻬѧﺎ .  هﺬا ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ :ﺳﺎﻣﺢ
وهѧѧﺬا ﻳﻌѧѧﻮد ﺑﻨѧѧﺎ ﻣѧѧﺮة أﺧѧѧﺮي إﻟѧѧﻲ أهﻤﻴѧѧﺔ اﻟﺪراﺳѧѧﺔ .  ﻓﻴﻬѧѧﺎﺳѧѧﺎﺑﻘًﺎ ﺗѧѧﺰداد ﺗﻌﻘﻴѧѧﺪًا ﺑѧѧﺪﺧﻮل أﻃѧѧﺮاف أﺧѧѧﺮي 
اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﻮاﺟﻬًﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﺮﺟﻢ وﻧٍﺺ أﺻﻠﻲ، ﻓﺎﻷﻃﺮاف اﻟﻤѧﺸﺎرآﺔ ﻓѧﻲ . اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ 
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺘﺎج اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ وﺗﻠﻘﻴﻬﺎ آﺜﻴﺮة وﻣﺘﻌﺪدة، وﻳﻠﻌﺐ آﻞ ﻣﻨﻬﺎ دورًا ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻤﺎﺗﻬﺎ 
ة، / ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻲ اﻟﻤﺘѧﺮﺟﻢ هﻨѧﺎك اﻟﻨﺎﺷѧﺮ . ﺎ داﺧѧﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓѧﺔ اﻟﻤﻨﻘѧﻮل إﻟﻴﻬѧﺎ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮهﺎ، وﻣѧﺴﺎرهﺎ وﻣѧﺼﻴﺮه 
وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ، وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﺘﺒﺎت اﻟѧﻨﺺ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺸﻤﻞ اﻟﻐѧﻼف اﻷﻣѧﺎﻣﻲ 
أﺿﻒ إﻟﻲ ذﻟﻚ ﻋﻼﻗﺔ هﺬﻩ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺑﻐﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣѧﺔ ﻓѧﻲ . واﻟﺨﻠﻔﻲ، واﻟﻤﻘﺪﻣﺎت واﻟﺤﻮاﺷﻲ 
ﻤѧﺔ، وﻋﻼﻗﺘﻬѧﺎ ﺑﻤﻌѧﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓѧﺔ اﻟﻤﺘѧﺮﺟﻢ إﻟﻴﻬѧﺎ، ﺑﻤѧﺎ ﻓѧﻲ ذﻟѧﻚ اﻟﻤѧﺴﺎﺣﺔ ﺳѧﻮق اﻟﺘﺮﺟ
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﻘﺒﻞ اﻹﺧﺘﻼف، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜѧﻦ أن ﺗѧﺮاﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓѧﺔ اﻟﻤﺘѧﺮﺣﻢ إﻟﻴﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻲ أﻧѧﻪ ﻣѧﻦ ﻗﺒﻴѧﻞ 
  . اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت
  ـ ﻟﻤﺎذا ﺑﻮردﻳﻮ، وﻣﺎ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ؟
ة ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل دراﺳѧﺎت اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ واﻟﺘﺜѧﺎﻗﻒ / ﺗﻤѧﻨﺢ اﻟﺒﺎﺣѧﺚ( ﻋﻠѧﻢ اﻟﺘﺄوﻳѧﻞ)ﻴﻮﻃﻴﻘѧﺎ  إن آﺎﻧѧﺖ اﻟﻬﺮﻣﻨ:ﺳѧﺎﻣﺢ
ا ﻣѧﻦ دراﺳѧﺔ ﻋﻤﻠﻴѧﺔ اﻟﺘﻔѧﺎوض ﻋﻠѧﻲ اﻟﻤﻌﻨѧﻲ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺘﻢ ﺑѧﻴﻦ ﻓﻌﻠѧﻲ اﻟﻤﻤﺎﺳѧﻔﺔ / اﻷدوات اﻟﺒﺤﺜﻴѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻤﻜﻨѧﻪ
واﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ وأﺛﻨﺎء اﺷﺘﻐﺎﻟﻪ ﻋﻠﻲ ﻧﺺ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ، ﻓѧﺈن ﺳﻮﺳѧﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻹﻧﺘѧﺎج اﻟﺜﻘѧﺎﻓﻲ اﻟﺘѧﻲ 
ة ﻓѧﻲ هѧﺬا اﻟﻤﺠѧﺎل ﻣѧﻦ / ﺎ ﺑﻮردﻳѧﻮ ﻣﻨѧﺬ ﻧﻬﺎﻳѧﺎت اﻟﻌﻘѧﺪ اﻟﺨѧﺎﻣﺲ ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﺮن اﻟﻌѧﺸﺮﻳﻦ ﺗﻤﻜѧﻦ اﻟﺒﺎﺣѧﺚﻃﻮرهѧ
ﺗﻮﺻﻴﻒ واﺳﺘﻜﻨﺎﻩ أﻓﻌﺎل اﻟﺘﻔﺎوض اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺧѧﺎرج ﻧѧﺺ اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ، وﻟﻜﻨﻬѧﺎ ﺗѧﺆﺛﺮ ﺑﺎﻟѧﻀﺮورة ﻋﻠѧﻲ اﻟѧﻨﺺ 
واﺳѧﻤﺤﺎ ﻟѧﻲ هﻨѧﺎ أن أﻟﻘѧﻲ اﻟѧﻀﻮء ﺑѧﺸﻜﻞ ﺳѧﺮﻳﻊ ﻋﻠѧﻲ ﺗﻄѧﻮر دراﺳѧﺎت . وﺻѧﻴﺮورﺗﻪ ﻓѧﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓѧﺔ اﻟﻬѧﺪف 
ﻓѧﻲ اﻟﻌﻘѧﻮد اﻟﺜﻼﺛѧﺔ اﻷﺧﻴѧﺮة ﺣﺘѧﻲ ﻧѧﺴﺘﻮﻋﺐ دﻻﻟѧﺔ وأهﻤﻴѧﺔ ﺑѧﺮوز ﺳﻮﺳѧﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻹﻧﺘѧﺎج اﻟﺜﻘѧﺎﻓﻲ اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ 
ﻓѧﻲ أواﺧѧﺮ اﻟﺨﻤѧﺴﻴﻨﻴﺎت وﻃѧﻮال ﻓﺘѧﺮة اﻟѧﺴﺘﻴﻨﻴﺎت آѧﺎن ﻳﻨﻈѧﺮ إﻟѧﻲ اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ ﺑﻮﺻѧﻔﻬﺎ . آﻤѧﻨﻬﺞ ﺑﺤﺜѧﻲ اﻵن
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ﺐ، ﻓﺮﻋًﺎ ﻣﻦ ﻓﺮوع ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ آﺎﻧѧﺖ ﺁﻟﻴѧﺎت اﻟﺒﺤѧﺚ ﻓѧﻲ اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ ﻣѧﺴﺘﻘﺎة أﺳﺎﺳѧًﺎ ﻣѧﻦ ﻋﻠѧﻢ اﻟﺘﺮاآﻴѧ 
وهﻮ ﻣﺎﺟﻌﻞ وﺣﺪة اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ هﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ، ﻓﻜﺎن ﺟﻞ اهﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣﻨѧﺼﺒًﺎ ﻋﻠѧﻲ ﻣѧﺎ 
ﻇѧﻞ اﻟﻮﺿѧﻊ . اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻠﺘﻴﻦ أو ﺣﺘѧﻲ ﻟﻔﻈﺘѧﻴﻦ " اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ"أﺳﻤﺎﻩ ﻳﻮﺟﻴﻦ ﻧﺎﻳﺪا ﻓﻲ أواﺋﻞ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ب 
ﺔ اﻟѧﻨﺺ إﺟﻤѧﺎًﻻ آѧﺬﻟﻚ ﺣﺘѧﻲ أواﺧѧﺮ اﻟѧﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﺣѧﻴﻦ ﺗﺤѧﻮل اﻟﺒѧﺎﺣﺜﻮن ﻓѧﻲ دراﺳѧﺎت اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ إﻟѧﻲ دراﺳѧ 
وهﺆﻻء ﺣﺎوﻟﻮا ﺟﻌﻞ دراﺳﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻣﻨѧﺼﺒﺔ . ﻣﺘﺠﺎوزﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺠﻤﻠﺔ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ 
اﻟﺜﻘﺎﻓѧﺔ اﻟﻬѧﺪف ﻓѧﺘﺢ / هѧﺬا اﻹهﺘﻤѧﺎم ﺑﺎﻟﻠﻐѧﺔ . ﻋﻠﻲ ﻧﺺ اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ ﻓѧﻲ ﻋﻼﻗﺘѧﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐѧﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓѧﺔ اﻟﻤﻨﻘѧﻮل إﻟﻴﻬﻤѧﺎ 
اﻟﻮﺻѧﻔﻴﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻟѧﻢ ﺗﻨѧﺸﻐﻞ ﺑﺈﺻѧﺪار اﻟﺒﺎب ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴѧﺎت ﻟﻈﻬѧﻮر ﻣѧﺎ ﻋѧﺮف ﺑﺪراﺳѧﺎت اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ 
أﺣﻜѧﺎم ﻗﻴﻤѧﺔ ﻋﻠѧﻲ اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ ﺑﻨѧﺎًء ﻋﻠѧﻲ ﻗﺮﺑﻬѧﺎ أو اﺑﺘﻌﺎدهѧﺎ ﻋѧﻦ اﻟѧﻨﺺ اﻷﺻѧﻠﻲ، وﻟﻜﻨﻬѧﺎ اهﺘﻤѧﺖ ﺑﺘﻮﺻѧﻴﻒ 
واﻧѧﺼﺐ ﺟѧﻞ اهﺘﻤѧﺎم اﻟﺒѧﺎﺣﺜﻴﻦ داﺧѧﻞ هѧﺬا اﻟﺘﻴѧﺎر ـ وﻋﻠѧﻲ . اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺒﻴﺌѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻨѧﺘﺞ وﺗѧﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻴﻬѧﺎ
راﺳѧﺎت اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ ـ ﺑѧﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟѧﻲ اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ رأﺳﻬﻢ ﺟﻴﺪﻳﻮن ﺗﻮري اﻟﺬي أرﺳﻲ أﺳﺲ اﻟﻤﻨﺤﻲ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻓѧﻲ د 
ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺳﻠﻮآًﺎ ﻟﻐﻮﻳًﺎ ﻳﺘﺄﺛﺮ وﻳﺘѧﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳѧًﺎ ﺑﻤﻮاﺿѧﻌﺎت ﻟﻐﻮﻳѧﺔ ـ ﺗﺮﺟﻤﻴѧﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴѧﺔ ﺗﺘﺒﻨﺎهѧﺎ ﺿѧﻤﻨﻴًﺎ ﺟﻤﺎﻋѧﺔ 
" ﻣﻌѧѧﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺮﺟﻤѧѧﺔ "اﻟﻤﺘѧѧﺮﺟﻤﻴﻦ ﻓѧѧﻲ ﻟﺤﻈѧѧﺔ ﻣѧѧﺎ وﻓѧѧﻲ ﺛﻘﺎﻓѧѧﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬѧѧﺎ، وهѧѧﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺿѧѧﻌﺎت أﺳѧѧﻤﺎهﺎ ﺗѧѧﻮري 
ﺎ ﺑﻮﺻѧѧﻔﻬﺎ ﺳѧѧﻠﻮآًﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻳѧѧًﺎ، ﺗﺨѧѧﻀﻊ ﻣѧѧﻦ ﺧﻼﻟѧѧﻪ اﻟﺘﺮﺟﻤѧѧﺔ هﻨѧѧﺎ إذن ﻳﻨﻈѧѧﺮ إﻟﻴﻬѧѧ . smron noitalsnart
ﺧﻴﺎرات اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ اﻟﻔﺮد ﻟﻠﻤﻮاﺿﻌﺎت اﻟﺘﻲ ارﺗﻀﺘﻬﺎ ﺟﻤﺎﻋѧﺔ اﻟﻤﺘѧﺮﺟﻤﻴﻦ، وﻟﻌѧﻞ ذﻟѧﻚ اﻟﺘﻮﺟѧﻪ ﻳﻔѧﺴﺮ اﻓﺘﺘѧﺎن 
اﻟﺘѧﻲ ﺗﺤﻜѧﻢ اﻟѧﺴﻠﻮك اﻟﻤﻌﻴѧﺎري " اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ"و" اﻟﻘѧﻮاﻧﻴﻦ"ﺗѧﻮري ﺑﺎﺳѧﺘﺨﺪام ﻣѧﺼﻄﻠﺤﺎت وﻣﻔѧﺎهﻴﻢ ﻣѧﻦ ﻗﺒﻴѧﻞ 
ﻤﺔ ﻣﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت أﻣﺎم ﺗﺤﻮل ﺁﺧﺮ ﺟﺪﻳѧﺪ هﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺘﺮﺟ . ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ
اﺑﺘﻌﺪت ﻓﻴﻪ دراﺳﺎت اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ، وﺗﺤﻮﻟﺖ ﻧﺤﻮ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴѧﺔ ﻟﺘѧﺴﺘﻌﻴﺮ ﻣﻨﻬѧﺎ ﻣﻔﺎهﻴﻤﻬѧﺎ، 
.  ﻓѧﻲ دراﺳѧﺎت اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ nrut larutluc eht" اﻟﺘﺤѧﻮل اﻟﺜﻘѧﺎﻓﻲ "وﻃﺮاﺋﻖ ﺑﺤﺜﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺮف ﺑﺈﺳѧﻢ 
ﻼﻗѧﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ وﺑﻌѧѧﺾ اﻟﻤﺒﺎﺣѧﺚ ﻓѧﻲ اﻟﺪراﺳѧﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴѧﺔ ﻣѧﻦ ﻗﺒﻴѧﻞ دراﺳѧѧﺎت وهﻨѧﺎ ﻧѧﺸﺄ اﻹهﺘﻤѧﺎم ﺑﺎﻟﻌ
اﻟﻔѧﺎرق اﻷﺳﺎﺳѧﻲ ﺑѧﻴﻦ دراﺳѧﺎت اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ اﻟﻮﺻѧﻔﻴﺔ آﻤѧﺎ ﻃﻮرهѧﺎ . اﻟﺠﻨﻮﺳѧﺔ ودراﺳѧﺎت ﻣﺎﺑﻌѧﺪ اﻹﺳѧﺘﻌﻤﺎر
ﺟﻴﺪﻳﻮن ﺗﻮري وﺗﻼﻣﺬﺗﻪ، ودراﺳﺎت اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ذات اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺜﻘѧﺎﻓﻲ أﻧѧﻪ ﻓѧﻲ ﺣѧﻴﻦ رأي ﺗѧﻮري أن ﺧﻴѧﺎرات 
ﻣѧﺸﺮوﻃﺔ ﺑﻤﻌѧﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ اﻟѧﺴﺎﺋﺪة، وﻣѧﻦ ﺛѧﻢ ﺗﺘѧﺸﻜﻞ ﺑﻔﻌѧﻞ هѧﺬﻩ اﻟﻤﻌѧﺎﻳﻴﺮ، ﻓﻘѧﺪ رأي اﻟﻤﺘѧﺮﺟﻢ هѧﻲ داﺋﻤѧًﺎ 
اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺒﻨﻮا اﻟﻤﻨﺤﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓѧﻲ دراﺳѧﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ أن اﻟﻔﺎﻋﻠﻴѧﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴѧﺔ واﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘѧﺮﺟﻢ ﺗﻤﻜﻨѧﻪ 
ﻟﻤﻨﺤѧﻲ واﻟﻤﺘﺮﺟﻢ هﻨﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﺼﻮر أﺻﺤﺎب ا . ﻣﻦ اﻹﺷﺘﺒﺎك ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ، وﻣﻨﺎوﺷﺘﻬﺎ، ﺑﻞ وﺗﺤﺪﻳﻬﺎ 
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻻ ﻳﺘﺤﺪي ﻓﻘﻂ ﻣﻌѧﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ واﻟﻠﻐѧﺔ، وإﻧﻤѧﺎ ﻳﺘﺤѧﺪي اﻟﺘﻮﺟﻬѧﺎت اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﻀﻤﺮهﺎ هѧﺬﻩ اﻟﻤﻌѧﺎﻳﻴﺮ، وﻣѧﻦ هﻨѧﺎ رآѧﺰت دراﺳѧﺎت اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ ذات اﻟﻤﻨﺤѧﻲ 
ﻨѧﺪة اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻳﺘﺒﻨﺎهѧﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺟﻢ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠѧﻲ اﻷﺟ 
ﺣﺘѧﻲ ﻣﻨﺘѧﺼﻒ اﻟﺘѧﺴﻌﻴﻨﻴﺎت . اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ اﻟﻔﺮد وأﺷﻜﺎل ودﻳﻨﺎﻣﻴﺎت ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﻟﻬѧﺬﻩ اﻷﺟﻨѧﺪة ﻓѧﻲ ﻋﻤﻠﻴѧﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ 
ﺗﻴѧѧﺎر ﻳﺮآѧѧﺰ ﻋﻠѧѧﻲ اﻟѧѧﺴﻠﻮك اﻟﺠﻤﻌѧѧﻲ اﻟﻤﻌﻴѧѧﺎري : ﻇﻠѧѧﺖ دراﺳѧѧﺎت اﻟﺘﺮﺟﻤѧѧﺔ ﻣѧѧﺴﺘﻘﻄﺒًﺔ ﺑѧѧﻴﻦ هѧѧﺬﻳﻦ اﻟﺘﻴѧѧﺎرﻳﻦ 
هﻨﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻣﻮاﺗﻴѧﺔ ﻟﻈﻬѧﻮر اﻹهﺘﻤѧﺎم و. ﻟﻠﻤﺘﺮﺟﻤﻴﻦ وﺁﺧﺮ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك اﻟﻔﺮدي اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺘﺮﺟﻢ 
ﺑﻤﻨﺠѧѧﺰ ﺑﻮردﻳѧѧﻮ ﻣѧѧﻦ ﺟﺎﻧѧѧﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤѧѧﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﺑﺪراﺳѧѧﺎت اﻟﺘﺮﺟﻤѧѧﺔ اﻟѧѧﺬﻳﻦ ﺣѧѧﺎوﻟﻮا ﺗﺠѧѧﺎوز هѧѧﺬا 
اﻹﺳﺘﻘﻄﺎب، ﺳﺎﻋﻴﻦ إﻟѧﻲ ﻧﻈѧﺮة آﻠﻴѧﺔ ﻓѧﻲ دراﺳѧﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ ﺗﺠﻤѧﻊ ﺑѧﻴﻦ اﻹهﺘﻤѧﺎم ﺑﺬاﺗﻴѧﺔ اﻟﻤﺘѧﺮﺟﻢ ﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ 
ﻴﻦ، وﻣﻌѧﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ اﻟѧﺴﺎﺋﺪة، واﻟﻤﺆﺳѧﺴﺎت واﻹهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق اﻹﺣﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟѧﺬي ﻳѧﻀﻢ ﺟﻤﺎﻋѧﺔ اﻟﻤﺘѧﺮﺟﻤ 
آﻤﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﺮﺟﻤѧﺔ ﺑﺮؤﻳѧﺔ . واﻷﻓﺮاد اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺎج اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ واﺳﺘﻬﻼآﻬﺎ 
دﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻲ اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﺬي رﺁﻩ ﺑﻮردﻳﻮ ﺣﺎآﻤًﺎ ﻷي ﺣﻘٍﻞ ﻣѧﻦ ﺣﻘѧﻮل اﻹﻧﺘѧﺎج اﻟﺜﻘѧﺎﻓﻲ، وهѧﻮ ﻣﻨﻄѧﻖ 
ﻓﻲ أﺣﻴﺎٍن آﺜﻴﺮة ﻳﻜﻮن اﻟﺼﺮاع ﻋﻠѧﻲ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ )ﻋﻠﻲ رأس ﻣﺎٍل ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء هﺬا اﻟﺤﻘﻞ 
، ﻗﺪ ﻳﺘﺨﺪ ﺻﻮرة ﻣﺎدﻳﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﻜѧﺴﺐ ﻣѧﺎﻟﻲ ﺗﺤﻘﻘѧﻪ (رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻔﺎوض ﺣﻮﻟﻪ 
اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ، أو ﺻﻮرة رﻣﺰﻳﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺒﻮل اﻟﺬي ﺗﺤﻈѧﻲ ﺑѧﻪ ﺗﺮﺟﻤѧﺔ ﻣѧﺎ ﻣѧﻦ اﻟﻨﻘѧﺎد واﻟﻤﺘѧﺎﺑﻌﻴﻦ وﻣѧﻦ ﺛѧﻢ 
أهﻤﻴѧﺔ هѧﺬﻩ اﻟﻨﻈѧﺮة ﻟﻠﺘﺮﺟﻤѧﺔ هѧﻲ أﻧﻬѧﺎ ﺗﻨѧﺄي ﺑﻨﻔѧﺴﻬﺎ . اﻟﺘﺮاث اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓѧﺔ اﻟﻬѧﺪف ﺗﺤﻮﻟﻬﺎ إﻟﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ 
ﻓﺘﺤﺪﻳѧѧﺪ هѧѧﺬﻩ اﻟﻤﻔѧѧﺎهﻴﻢ هѧѧﻮ رهѧѧُﻦ ﺑﺤﺎﻟѧѧﺔ . ﻋѧѧﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔѧѧﺎت اﻟﻤѧѧﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤѧѧﺔ واﻟﻤﺘѧѧﺮﺟﻢ وﻣﻌѧѧﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺮﺟﻤѧѧﺔ 
  .اﻟﺘﻔﺎوض أو اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﺮﺟﻤﻴﻦ وﻏﻴﺮهﻢ
   ﻓﻲ دراﺳﺘﻚ ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺮﺟﻤﺎت ﺷﻜﺴﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ؟ـ ﻟﻜﻦ آﻴﻒ أﺳﻬﻤﺖ هﺬﻩ اﻟﺮؤﻳﺔ
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 ﺑﺪاﻳًﺔ ﻣﻨﺤﺘﻨﻲ هﺬﻩ اﻟﺮؤﻳѧﺔ وﺿѧﻮﺣًﺎ ﻣﻨﻬﺠﻴѧًﺎ، ﻓﻘѧﺪ وﺿѧﻌﺖ ﻧѧﺼﺐ ﻋﻴﻨѧﻲ ﻣﻨѧﺬ ﺷѧﺮﻋﺖ ﻓѧﻲ دراﺳѧﺔ :ﺳﺎﻣﺢ
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺮﺟﻤﺎت ﺷﻜﺴﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ أن أآﺘﺐ ﺗﺎرﻳﺨًﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺘﺮﺟﻤﺎت ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺘѧﺎرﻳﺦ اﻟﻠﻐѧﻮي أو 
ﻠﻴѧﺎت اﻟﺘﻔѧﺎوض ﻋﻠѧﻲ اﻟﻤﻌﻨѧﻲ اﻟﺘѧﻲ ﻳﻘѧﻮم ﺑﻬѧﺎ اﻟﻤﺘѧﺮﺟﻢ ﻓѧﻲ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻟﻢ أآѧﻦ ﻷآﺘﻔѧﻲ ﺑѧﺪرس ﻋﻤ . اﻟﻨﺼﻲ ﻟﻬﺎ 
ﻣﺮاوﺣﺘﻪ اﻟﻤﺘﻮﺗﺮة ﺑﻴﻦ ﻓﻌﻠѧﻲ اﻟﻤﻤﺎﺳѧﻔﺔ واﻟﻤﻼﺋﻤѧﺔ، وإﻧﻤѧﺎ ﺳѧﻌﻴﺖ ﻟѧﺘﻠﻤﺲ ﻋﻤﻠﻴѧﺎت اﻟﺘﻔѧﺎوض اﻹﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ ـ 
ﻣﻦ اﻷﻃѧﺮاف اﻟﻬﺎﻣѧﺔ ﻓѧﻲ ﻋﻤﻠﻴѧﺎت اﻟﺘﻔѧﺎوض ﺗﻠѧﻚ، ﻻ ﺳѧﻴﻤﺎ . اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺪﻋﻴﻬﺎ اﻧﺘﺎج اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ وﺗﻠﻘﻴﻬﺎ 
ﺮح، هﻮ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻤﺴﺮح ذاﺗﻪ اﻟѧﺬي ﻟﻌѧﺐ دورًا هﺎﻣѧُﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻔﺘѧﺮة ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺼﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴ 
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ واﻟﻌﻘﻮد اﻷوﻟѧﻲ ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﺮن اﻟﻌѧﺸﺮﻳﻦ ﻓѧﻲ ﻣѧﺼﺮ ﻓѧﻲ ﻓѧﺮض ﻣﻌѧﺎﻳﻴﺮ ﻣﻌﻴﻨѧﺔ 
ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺗﺤﺪﻳﻬﺎ واﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻴﻬѧﺎ إﻻ اﻟﻘﻠﻴѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺘѧﺮﺟﻤﻴﻦ اﻟѧﺬﻳﻦ ﺣѧﺎزوا ﻣѧﻦ رأس 
دﻋﻨѧﻲ أﻋﻄﻴѧﻚ ﺑﻌѧﺾ اﻷﻣﺜﻠѧﺔ هﻨѧﺎ . ﺎ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺗﺠﺎهﻞ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻟﻠﻤѧﺴﺮح اﻟﻤﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣ 
  .ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻜﺒﺒﺖ ﻋﻠﻲ دراﺳﺘﻬﺎ
 وﺗѧﺸﺮت 1091أﺑﺪأ أوًﻻ ﺑﻤﺜﺎل ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻃﺎﻧﻴﻮس ﻋﺒﺪﻩ ﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ هﺎﻣﻠﺖ واﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠѧﻲ اﻟﻤѧﺴﺮح ﻋѧﺎم 
اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻲ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺨﻴﺎﻧѧﺔ إذا ﻧﻈﺮت إﻟﻲ هﺬﻩ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل . ﺑﻌﺪهﺎ ﺑﻌﺎم 
ﻷﺻﺪرت ﺣﻜﻤًﺎ ﻓﻮرﻳًﺎ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺟﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻃѧﺎﻧﻴﻮس ﻋﺒѧﺪﻩ ﻓѧﻲ ﺗﻠѧﻚ 
وهﺬا ﻣﺎﻓﻌﻠﻪ ـ ﻣﺜًﻼ ـ اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤѧﺪ ﻳﻮﺳѧﻒ ﻧﺠѧﻢ ﻓѧﻲ دراﺳѧﺘﻪ اﻟѧﻀﺎﻓﻴﺔ ﻋѧﻦ اﻟﻤѧﺴﺮﺣﻴﺔ ﻓѧﻲ اﻷدب . اﻟﻔﺘﺮة
إن اﻟﺤﻜѧﻢ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﻧѧﺔ أو اﻷﻣﺎﻧѧﺔ ﻋﻠѧﻲ أﻳѧﺔ . ﻧﻴﻮس ﻋﺒѧﺪﻩ ﺑﺎﻋﺘﺒѧﺎرﻩ أﻳﻘﻮﻧѧًﺔ ﻟﻠﺨﻴﺎﻧѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺻѧﻮر ﻓﻴѧﻪ ﻃѧﺎ 
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻳﻐﻠﻖ ﺑﺎب اﻟﺒﺤﺚ، وإﻧﻤﺎ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻗѧﺮاءة اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهѧﺎ وﻟﻴѧﺪة ﻟﺤﻈѧﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧﺔ ﻣﻌﻴﻨѧﺔ وﻧﺘﺎﺟѧًﺎ 
ﻟﻌﻤﻠﻴѧѧﺎت ﺗﻔѧѧﺎوض ﺛﻘѧѧﺎﻓﻲ ـ اﺟﺘﻤѧѧﺎﻋﻲ هѧѧﻮ ﻣѧѧﺎﻳﻔﺘﺢ ﻧѧѧﺺ اﻟﺘﺮﺟﻤѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻲ ﺁﻓѧѧﺎٍق رﺣﺒѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟﺘѧѧﺄوﻳﻼت اﻟﺘѧѧﻲ 
ﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة وﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣѧﺴﺘﻬﻠﻜﻲ اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ  اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺆﺳﺴ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ
أﻋѧﻮد ﻟﻤﺜѧﺎل ﻃѧﺎﻧﻴﻮس ﻋﺒѧﺪﻩ، . واﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟѧﺴﺎﺋﺪة واﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺴﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﻬѧﺎ ﻓѧﻲ ﺗѧﺸﻜﻴﻞ اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ وﺻѧﻴﺎﻏﺘﻬﺎ 
ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺪ أن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳѧﻲ اﻟѧﺬي ﻓѧﺮض ﻣﻌѧﺎﻳﻴﺮ ﻣﻌﻴﻨѧﺔ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤѧﺔ ﺟﻌﻠѧﺖ ﻃѧﺎﻧﻴﻮس ﻋﺒѧﺪﻩ ﻳﺤѧﻮل ﻣﺄﺳѧﺎة 
ﺎ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻏﻨﺎﺋﻴﺔ ـ هﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ هﻮ اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟѧﺬي ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ ﻳѧﺮي ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺴﺮح ﺷﻜﺴﺒﻴﺮ إﻟﻲ دراﻣ
 ﺣﺘѧﻲ أواﺋѧﻞ اﻟﻘѧﺮن اﻟﻌѧﺸﺮﻳﻦ ﺳѧﻮي ﻓﺮﺟѧﺔ ﻏﻨﺎﺋﻴѧﺔ، ﺧѧﺼﻮﺻًﺎ أن ﻣѧﻦ 91ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣѧﻦ ﻣﻨﺘѧﺼﻒ اﻟﻔѧﺮن 
ﻓﻤѧﻦ ﻗѧﺎم ﺑѧﺪور هﺎﻣﻠѧﺖ ﻓѧﻲ . ﻗѧﺎﻣﻮا ﺑѧﺎﻷدوار اﻟﺮﺋﻴѧﺴﻴﺔ ﻓѧﻲ هѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺴﺮﺣﻴﺎت آѧﺎﻧﻮا ﻣﻄѧﺮﺑﻴﻦ ﻓѧﻲ اﻷﺳѧﺎس
ﺎن اﻟѧѧﺸﻴﺦ ﺳѧѧﻼﻣﺔ ﺣﺠѧѧﺎزي، اﻟѧѧﺬي آѧѧﺎن اﻟﺠﻤﻬѧѧﻮر وﻗﺘﻬѧѧﺎ ﻳﺮﺗѧѧﺎد ﻣѧѧﺴﺮﺣﻪ ﻟﻴѧѧﺴﻤﻌﻪ ﻳѧѧﺆدي ﺗﺮﺟﻤѧѧﺔ ﻋﺒѧѧﺪﻩ آѧѧ 
ﺣﺘѧﻲ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﻗѧﺮر ﺳѧﻼﻣﺔ ﺣﺠѧﺎزي ﻓѧﻲ . ﻣﻮﻧﻮﻟﻮﺟﺎت هﺎﻣﻠﺖ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﻏﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻻ أن ﻳﺮي ﻧﺺ ﺷﻜﺴﺒﻴﺮ 
اﺣﺪي اﻟﻠﻴﺎﻟﻲ أن ﻳﺆدي اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ دون ﻏﻨﺎء، آﺎن أن ﻋﺰف اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋﻨﻪ وأرﻏﻤﻮﻩ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﻐﻨﺎء، 
 أن ﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺎﻧﻴﻮس ﻋﺒѧﺪﻩ ﻟﻴѧﻀﻴﻒ ﻣﻘﻄﻮﻋѧﺎت ﻏﻨﺎﺋﻴѧﺔ أﺧѧﺮي ﻋﻠѧﻲ اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ، وﻟﻤѧﺎ ﻟѧﻢ ﻓﻤﺎ آﺎن ﻣﻨﻪ إﻻ 
ﻳﺠﺪﻩ ﻟﺠﺄ إﻟﻲ ﺻﺪﻳﻘﻪ أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ اﻟﺬي آﺘﺐ ﻟﻪ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ أﺿﻴﻔﺖ إﻟﻲ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻟﻴﻐﻨﻴﻬﺎ ﺣﺠﺎزي، وﺿѧﻤﻬﺎ 
  ". ﻋﻠﻲ ﻟﺴﺎن هﺎﻣﻠﺖ"ﺷﻮﻗﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟﻲ دﻳﻮاﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
ﻋﻠﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘѧﺮﺟﻤﻴﻦ ﺣﺘѧﻲ أن واﺣѧﺪًا ﻣﺜѧﻞ ﻓѧﺮح هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻓﻲ اﻧﺘﺎج اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ آﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ ﺳﻄﻮﺗﻬﺎ 
أﻧﻄﻮن ﻣﺜُﻼ اﻟﺬي ﺗﺮﺟﻢ ﻟﻠﻤﺴﺮح ﻓﻀُﻼ ﻋﻦ آﺘﺎﺑﺎﺗﻪ اﻷﺧﺮي ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﻔﻠﺖ ﻣﻨﻬѧﺎ، ﻣﻤѧﺎ ﺟﻌѧﻞ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺗﻴﻤѧﻮر 
 ﻳﺤﻜѧﻢ ﻋﻠﻴѧﻪ 0291اﻟﺬي ﻧﺸﺮﻩ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺴﻔﻮر ﻋﺎم " ﻣﺤﺎآﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﻲ اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ "ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻟﻬﺎم 
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﺎﺣѧًﺎ ﻷﺣѧٍﺪ أن ﻳﺘﺤѧﺪي ﻣﻌѧﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ اﻟѧﺴﺎﺋﺪة . ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺮح 
وﻗﺘﻬѧﺎ إﻻ ﺷﺨѧﺼُﺎ ﺑﻘﺎﻣѧﺔ وﺛﻘѧﻞ ﺧﻠﻴѧﻞ ﻣﻄѧﺮان اﻟѧﺬي اﺳѧﺘﻄﺎع ﺑﺘﺮﺟﻤﺘѧﻪ ﻟﻌﻄﻴѧﻞ اﻟѧﺬي ﻗѧﺪﻣﻬﺎ ﻟﻔﺮﻗѧﺔ ﺟѧﻮرج 
ﺷѧѧﻬﺪ اﻟﻌѧѧﺎم ذاﺗѧѧﻪ ﺑѧѧﺮوز ﻣﺠﻤﻮﻋѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ .  أن ﻳﻄѧѧﺮح ﻣﻌѧѧﺎﻳﻴﺮ ﺟﺪﻳѧѧﺪة ﻟﻠﺘﺮﺟﻤѧѧﺔ ﻟﻠﻤѧѧﺴﺮح 1191أﺑѧѧﻴﺾ ﻋѧѧﺎم 
أﻣﺜѧﺎل ﻣﺤﻤѧﺪ ﺣﻤѧﺪي ﻣﺘѧﺮﺟﻢ ﻳﻮﻟﻴѧﻮس ﻗﻴѧﺼﺮ، وﻣﺤﻤѧﺪ ﻋﻔѧﺖ اﻟﻘﺎﺿѧﻲ ﻣﺘѧﺮﺟﻢ اﻟﻤﺘѧﺮﺟﻤﻴﻦ اﻵﺧѧﺮﻳﻦ ﻣѧﻦ 
ﻣﻜﺒﺚ، وﺳѧﺎﻣﻲ اﻟﺠﺮﻳѧﺪﻳﻨﻲ، اﻟѧﺬﻳﻦ ﺳѧﻌﻮا ﻣѧﻊ ﻣﻄѧﺮان إﻟѧﻲ ﺗﻐﻴﻴѧﺮ ﻣﻌѧﺎﻳﻴﺮ اﻧﺘѧﺎج اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ ﺑﻮﺻѧﻔﻬﺎ ﻣﻨﺘﺠѧًﺎ 
ﺛﻘﺎﻓﻴѧѧًﺎ، وأﺻѧѧﺒﺢ ﻟѧѧﺪﻳﻨﺎ ﻣѧѧﻦ ﺛѧѧﻢ ﻓѧѧﺮﻳﻘﻴﻦ ﻣѧѧﻦ ﻣﺘﺮﺟﻤѧѧﻲ اﻟﻤѧѧﺴﺮح ﻳﺘѧѧﺼﺎرﻋﺎن ﻟﻔѧѧﺮض ﻣﻌﺎﻳﻴﺮهﻤѧѧﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧѧﺔ 
  . اﻟﺼﺮاع ﺁﻟﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺪ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ، وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﺎن ﻓﻲ هﺬا 
  ـ هﻞ ﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ إن أي ﺗﺤﻮﻳﺮ ﻟﻠﻨﺺ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺒﺮﻳﺮﻩ؟ أو ﺑﻤﻌﻨﻲ ﺁﺧﺮ، أﻟﻴﺴﺖ هﻨﺎك ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ؟
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وآﻤѧﺎ ذآѧﺮت ﺁﻧﻔѧﺎ، .  ﻳﻌﻮد ﺑﻨﺎ هﺬا اﻟﺴﺆال إﻟﻰ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل دراﺳѧﺎت اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ :ﺳﺎﻣﺢ
هѧﻞ : ﺪ دراﺳﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺮﺟﻤﺎت ﺷﻜѧﺴﺒﻴﺮ إﻟѧﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ هѧﻮ إن أﺳﻬﻞ ﺳﺆال ﻳﻤﻜﻦ أن اﻃﺮﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻲ ﻋﻨ 
آﺎﻧﺖ اﻟﺘﺮﺟﻤﺎت ﺧﺎﺋﻨﺔ أم أﻣﻴﻨﺔ؟ إن هﺬا اﻟﻤﻨﻬﺞ آѧﺎن ﻣﻮﺟѧﻮدا ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﻐﺮﺑѧﻲ، وﻟﻜﻨѧﻪ اﺻѧﺒﺢ اﻵن ﻓѧﻲ 
ﻗﻠﻤﺎ ﺗﺠﺪ ﺑﺎﺣﺜﺎ ﻓﻲ أوروﺑﺎ او اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻳﺘﺤѧﺪث . ذﻣﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، أي أﺻﺒﺢ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻣﺘﺤﻔﻴﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺗﺬآﺮ 
و ﻳﻨﻘﻠﻨѧѧﺎ هﺬااﻟﻤﻮﺿѧѧﻮع إﻟѧѧﻰ اﻟﺤѧѧﺪﻳﺚ ﻋѧѧﻦ دراﺳѧѧﺎت .  ﻓﻌѧѧﻞ أﻣﺎﻧѧѧﺔ أو ﻓﻌѧѧﻞ ﺧﻴﺎﻧѧѧﺔ ﻋѧѧﻦ اﻟﺘﺮﺟﻤѧѧﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهѧѧﺎ 
اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑѧﻲ، وﻟﻸﺳѧﻒ اﻟѧﺸﺪﻳﺪ ﻻزﻟﻨѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑѧﻲ ﻧﻨﻈѧﺮ إﻟѧﻰ اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهѧﺎ 
إذا اﺧﺘﺰﻟﺖ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﻌѧﻞ اﻟﻠﻐѧﺔ ﻻﺑѧﺪ وأن ﺗﺤѧﺼﺮهﺎ ﻓѧﻲ . ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ، وهﻨﺎ ﻣﻜﻤﻦ اﻟﺨﻄﺮ 
ﺧﻴﺎﻧﺔ و أﻣﺎﻧﺔ، وﻃﺎﻟﻤﺎ هﻲ ﻣﺤﺎآﺎة ﻟﻠﻨﺺ اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻘﻂ، ﻻﺗﺠѧﺪ ﻓﺮﺻѧﺔ اﻣﺎﻣѧﻚ ﺳѧﻮى اﺣѧﺪ : ﻦهﺬﻳﻦ اﻟﻘﻄﺒﻴ 
  . هﺬﻳﻦ اﻟﺨﻴﺎرﻳﻦ
اﻷﻣѧѧﺮ اﻟﺜѧѧﺎﻧﻲ اﻟѧѧﺬي أود أن أﻟﻔѧѧﺖ اﻹﻧﺘﺒѧѧﺎﻩ إﻟﻴѧѧﻪ هѧѧﻮ أن ﻣѧѧﻦ ﻳﺘﺤѧѧﺪﺛﻮن ﻋѧѧﻦ اﻷﻣﺎﻧѧѧﺔ واﻟﺨﻴﺎﻧѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﺘﺮﺟﻤѧѧﺔ 
اﻣѧﻞ وأﻃѧﺮاف أﺧѧﺮي ة هﻮ اﻟﻤﺘﺤﻜﻢ اﻷوﺣﺪ ﻓﻲ ﻧﺼﻪ، وﻣﻦ ﺛѧﻢ ﻳﺘﺠѧﺎهﻠﻮن ﻋﻮ / ﻳﻌﺘﻘﺪون ﺧﻄًﺄ أن اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ 
ﺗﺘѧﻮرط ﻓѧﻲ ﺗﻜﻴﻴѧﻒ ﻧѧﺺ اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ ﺑﺤﻴѧﺚ ﻳﻤﺘﺜѧﻞ ﻟѧﺴﻴﺎﺳﺎت ﻟﻐﻮﻳѧﺔ ﻣﻌﻴﻨѧﺔ، واﻋﺘﺒѧﺎرات ﺳﻴﺎﺳѧﻴﺔ وأﺧﻼﻗﻴѧﺔ، 
ا، ﺳѧﻮاء وﻋѧﻲ ذﻟѧﻚ أو ﻟѧﻢ / ة وﺧﻴﺎراﺗѧﻪ / آﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻗѧﺮارات اﻟﻤﺘѧﺮﺟﻢ . وﻣﺆﺳﺴﺎت رﻗﺎﺑﻴﺔ 
  . ﻳﻌﻴﻪ
 إﻟﻰ إﺛﺎرة ﺣﻔﻴﻈﺔ ﻣﺆﻟﻒ اﻟѧﻨﺺ اﻷﺻѧﻠﻲ ـ وﻟﻜﻦ إﻟﻐﺎء اﻟﺤﺪود ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻗﺪ ﻳﻔﻀﻲ 
  .اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻧﺼﻪ ﺧﺎﺋﻨﺎ
 إن اﻟﻔﻜﺮة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ هﻨﺎ أن اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ ﻳﻨﺘﺞ ﻧﺼﺎ ﻣﻔﺎرﻗﺎ وﻣﺨﺘﻠﻔѧﺎﻋﻦ اﻟѧﻨﺺ اﻷﺻѧﻠﻲ، ﺳѧﻮاء وﺿѧﻊ :ﺳﺎﻣﺢ
إن ﻣѧﺎ . ﻧﺼﺐ ﻋﻴﻨﻴѧﻪ ﻣﻨѧﺬ اﻟﺒﺪاﻳѧﺔ أﻧѧﻪ ﺳѧﻮف ﻳﺨѧﻮن أو أﻧѧﻪ ﺳѧﻮف ﻳﻜѧﻮن أﻣﻴﻨѧﺎ ﻣﺌѧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺌѧﺔ ﻟﻠѧﻨﺺ اﻷﺻѧﻠﻲ 
ﺟﻤѧѧﺔ هѧѧﻮ أﻧѧѧﻚ ﺗﻜﺘѧѧﺐ ﺑѧѧﺸﻔﺮات ﻟﻐﻮﻳѧѧﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔѧѧﺔ او ﻣﺨﺎﻟﻔѧѧﺔ ﻟﻠѧѧﺸﻔﺮات اﻟﻠﻐﻮﻳѧѧﺔ ﻟﻠѧѧﻨﺺ ﻳﺤѧѧﺪث ﻓѧѧﻲ ﻓﻌѧѧﻞ اﻟﺘﺮ 
وﻋﻨѧﺪ . ﻓﻌﻨѧﺪ اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ إﻟѧﻰ اﻟﻠﻐѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ ﻣѧﺜﻼ ﻓﺈﻧѧﻚ ﺗﻜﺘѧﺐ ﺑﻠﻐѧﺔ هѧﻲ وﻟﻴѧﺪة ﺛﻘﺎﻓѧﺔ وﻓﻜѧﺮ ﻣﻌﻴﻨѧﻴﻦ . اﻷﺻﻠﻲ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻚ أﻟﻔﺎظ وآﻠﻤﺎت وﺗﺮاآﻴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺄﻧﺖ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺗﺨﻮن وﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟѧﻨﺺ اﻷﺻѧﻠﻲ، ﻷن هѧﺬا 
إن ﻧѧﺺ ﺷﻜѧﺴﺒﻴﺮ ﻣѧﺜﻼ هѧﻮ وﻟﻴѧﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓѧﺔ اﻷﻟﻴﺰاﺑﻴﺜﻴѧﺔ، ﺛﻘﺎﻓѧﺔ اﻟﻘѧﺮن . ﻲ هﻮ وﻟﻴѧﺪ ﺛﻘﺎﻓѧﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬѧﺎ اﻟﻨﺺ اﻷﺻﻠ 
اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺮﺟﻢ هﺬا اﻟﻨﺺ ﺑﺎﺳѧﺘﺨﺪام ﻋﺮﺑﻴѧﺔ اﻟﻘѧﺮن اﻟﺘﺎﺳѧﻊ ﻋѧﺸﺮ ﻓﺈﻧѧﻚ ﺑﺎﻟѧﻀﺮورة ﺗﺨѧﻮن 
ﺎ إن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹﺧﺘﻼف واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋѧﻦ اﻟѧﻨﺺ اﻟѧﺼﻠﻲ ﺗﺤѧﺪث ﺳѧﻮاء أردﻧѧ . وﺗﺒﺘﻌﺪ ﺳﻮاء وﻋﻴﺖ ذﻟﻚ أو ﻟﻢ ﺗﻊ 
  . أو ﻟﻢ ﻧﺮد، وهﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﻳﺪ ﻟﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ
إن ﻧﺺ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻓﻲ رأﻳѧﻲ وﻓѧﻲ رأي اﻟﻜﺜﻴѧﺮﻣﻦ اﻟﺒѧﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓѧﻲ . دﻋﻨﻲ أﻟﻘﻲ ﻣﺰﻳﺪًا ﻣﻦ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻲ اﻟﻔﻜﺮة 
هѧﺬا اﻟﻤﺠѧﺎل هѧﻮ ﻧѧﺺ هﺠѧﻴﻦ أو ﻧѧﺺ ﺑﻴﻨѧﻲ إن ﺷѧﺌﺖ، ﻳﺤѧﻮي ﺁﺛѧﺎرًا ﻣѧﻦ ﻧѧﺼﻮٍص ﻋѧﺪة، اﻟѧﻨﺺ اﻷﺻѧﻠﻲ 
أﺛﺮهѧﺎ ﻓѧﻲ ﻧѧﺺ اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ ﻣﺠﻤѧﻞ اﻟﻨѧﺼﻮص ﻣѧﻦ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻨѧﺼﻮص اﻷﺧѧﺮي اﻟﺘѧﻲ ﺗﺘѧﺮك . ﻣﺠﺮد واﺣٍﺪ ﻣﻨﻬѧﺎ 
اﻷﺧﺮي اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ واﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﻘѧﻮل إﻟﻴﻬѧﺎ واﻟﺘѧﻲ ﺗﻨѧﺴﺮب ﺳѧﻤﺎﺗﻬﺎ إﻟѧﻲ ﻧѧﺺ اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ ﺑѧﻮﻋﻲ ـ 
وﻟﻨﺮﺟѧﻊ ﻣѧﺮة أﺧѧﺮي إﻟѧﻲ ﺗﺮﺟﻤѧﺎت ﺷﻜѧﺴﺒﻴﺮ اﻷوﻟѧﻲ إﻟѧﻲ اﻟﻠﻐѧﺔ . ة/ وﻏﺎﻟﺒѧًﺎ ﺑѧﺪون وﻋѧﻲ ـ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺘѧﺮﺟﻢ 
 ﺳﻤﺎت اﻟﻨﺜﺮ اﻟﻤﺴﺠﻮع اﻟﺘﻲ ﺳѧﺎدت ﻓѧﻦ اﻟﻤﻘﺎﻣѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺮي ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜٍﻞ واﺿﺢ ﻣﺜﻼ ً
ﻣﻦ هﻨﺎ ﻓﺈن ﻧﺺ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ إذا ﺗﺄﻣﻠﻨﺎﻩ ﻣﻠﻴًﺎ ﻟﻮﺟѧﺪﻧﺎﻩ ﻻ ﻳﺤﻴѧﻞ ﻓﻘѧﻂ إﻟѧﻲ اﻟѧﻨﺺ اﻷﺻѧﻠﻲ . اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ 
وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺤﻴﻞ أﻳﻀًﺎ ﺟﻤﺎع اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮل إﻟﻴﻬﺎ، وهﻮ ﻣﺎﻳﺠﻌﻞ ( آﻤﺎ ﻳﻈﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮون )
ﻴﻠﺔ ﻟﺪرس ﺗﻄﻮر ﺟﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻮاﺿﻌﺎت اﻧﺘﺎج اﻟﻨﺺ اﻷدﺑѧﻲ ﻓѧﻲ ﺛﻘﺎﻓѧٍﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﻨﻈﻮر وﺳ 
  . ﻣﺎ
ـ هﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﻴﻦ اﻟﻜﺒﺎر ﻳﺠﻬﻠﻮن ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ، وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ هﻨﺎك ﺑѧﺎﺣﺜﻮن ﺑѧﺎرزون ﻓѧﻲ 
  إذن ﻣﺎ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ؟. ﻣﺠﺎل ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﻤﺎرﺳﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
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ﻓﺈذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻰ واﻗﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﻴﺔ، وإﻟﻰ واﻗﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴѧﺮ ﻷدرآﻨѧﺎ ﺻѧﺤﺔ . ﺔ ذآﻴﺔ  هﺬﻩ ﻣﻼﺣﻈ :ﺳﺎﻣﺢ
ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺘѧﺮﺟﻤﻴﻦ اﻟﻌﻈѧﺎم ﻟﻬѧﻢ إﺳѧﻬﺎﻣﺎت آﺒﻴѧﺮة ﻓѧﻲ ﺗѧﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ ﻟﻜѧﻨﻬﻢ ﻟѧﻢ . هﺬﻩ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ 
ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺑﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻷﺧѧﺮى هﻨѧﺎك أﺳѧﻤﺎء آﺒﻴѧﺮة ﻓѧﻲ دراﺳѧﺎت اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ 
واﻟﺴﺆال اﻟﻤﻄﺮوح هﻮ هﻞ ﻳﺠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺘѧﺮﺟﻢ اﻷدﺑѧﻲ، ﻃﺎﻟﻤѧﺎ أﻧѧﻲ . ﻴﺴﺖ ﻟﻬﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ ﻟ
ﻷن . ﺣﺼﺮت آﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻷدﺑﻴﺔ، أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ وﻋﻲ ﺑﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ؟ ﻻ، ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟѧﻀﺮورة 
ك ﻓѧﻲ ﻃﺒﻌѧﺎ هﻨѧﺎ . اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ، آﻤﺎ ذآﺮت أﻧﻔﺎ، هѧﻲ ﻓﻌѧﻞ آﺘﺎﺑѧﺔ، واﻟﻜﺘﺎﺑѧﺔ هѧﻲ ﻣﺤѧﺼﻠﺔ اﻟﻤﻮهﺒѧﺔ واﻟﻤﻤﺎرﺳѧﺔ 
ﻟѧﻮرﻧﺲ ﻓﻨѧﻮﺗﻲ ﻣѧﺜﻼ، هѧﻮ أﺣѧﺪ اﻟﻤﻨﻈѧﺮﻳﻦ . ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﺳﻤﺎء آﺒﻴﺮة آﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﺨﺒѧﺮة ﻓѧﻲ اﻟﻤﺠѧﺎﻟﻴﻦ 
. اﻟﻜﺒﺎر ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ، وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ هﻮ أﺣﺪ اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﻴﻦ اﻟﻌﻈﺎم ﻣѧﻦ اﻻﻳﻄﺎﻟﻴѧﺔ إﻟѧﻰ اﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳѧﺔ 
اﻟﻴﻮﻃﻮﺑﻴﺎ، وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﻋѧﺪد ﺧѧﺎص وﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﺮﺟﻢ إﻟﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺧﻴﺮًا ﻣﻘﺎًﻻ هﺎﻣًﺎ ﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ و 
  . ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻓﺼﻮل ﻋﻦ دراﺳﺎت اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﺘﺜﺎﻗﻒ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮﻩ، وﺳﻴﻨﺸﺮ ﻗﺮﻳﺒًﺎ
ـ ﻧﻌﻢ هﻨﺎك ﻓﻲ اﻟﻐﺮب أﺳﻤﺎء ﺑﺎرزة ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻣﺜﻞ ﻓﻨﻮﺗﻲ وﺛﻴѧﻮ هﻴﺮﻣѧﺎﻧﺰ وﻣﻨѧﻲ ﺑﻴﻜѧﺮ، وﻟﻜѧﻦ 
ﻆ أن ﺟﻤﻴѧﻊ ﻧﻈﺮﻳѧﺎت ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑѧﻲ ﻻ ﻧﺠѧﺪ ُﻣﻨﻈѧﺮًا واﺣѧﺪأ ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل دراﺳѧﺎت اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ، آﻤѧﺎ ﻧﻼﺣѧ 
  .اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻗﺎدﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺮب
وأﻇѧѧﻦ أن اﻷﻃѧѧﺮاف اﻟﻤﺘﻮرﻃѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ هѧѧﺬﻩ .  إن ﺷѧѧﺌﺖ اﻟﺤѧѧﺪﻳﺚ ﻋѧѧﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳѧѧﺎت ﻓѧѧﻨﺤﻦ إزاء أزﻣѧѧﺔ :ﺳѧѧﺎﻣﺢ
و ﻓѧѧﻲ ﻣﻘﺪﻣѧѧﺔ هѧѧﺬﻩ اﻷﻃѧѧﺮاف اﻟﻤѧѧﺴﺆوﻟﺔ ﻋѧѧﻦ هѧѧﺬﻩ اﻷزﻣѧѧﺔ أﻗѧѧﺴﺎم اﻟﻠﻐѧѧﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ . اﻟﻤѧѧﺸﻜﻠﺔ آﺜﻴѧѧﺮة 
إن . ﺎهﺞ اﻟﺪراﺳѧﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄѧﺔ ﺑﻌﻠѧﻢ اﻟﻠﻐѧﺔ ﻓﻘѧﻂ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻣﺎزاﻟѧﺖ ﺗﺤѧﺼﺮ اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻤﻨѧ 
اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﻗﺪ ﺗﺠﺎوزوا هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﺰﻣﻦ، أﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﺒﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻨѧﺎهﺞ ﺗѧﺪرﻳﺲ اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ 
وﻻ أﻋﻨﻲ ﺑﺬﻟﻚ أن ﻧﻀﻊ ﻣﻨﺎهﺞ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﺟﺎﻧﺒﺎ، ﻓﻬﻲ ﻣﻬﻤﺔ وﻋﻠﻴﻨѧﺎ اﻻﺣﺘﻔѧﺎظ . ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ 
ﺒѧﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴѧﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴѧﺔ ﻳﺠѧﺐ إدﺧѧﺎل ﺑѧﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻈﻴﺮﻳѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻤﻨѧﺎهﺞ وﻟﻜﻦ إﻟѧﻰ ﺟﺎﻧѧﺐ اﻟ . ﺑﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮهﺎ 
( أواﺧѧﺮ )اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺮﺑѧﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳѧﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜѧﺔ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤѧﺔ وﻣѧﺎ وﺻѧﻞ إﻟﻴѧﻪ هѧﺬا اﻟﻌﻠѧﻢ ﻓѧﻲ 
اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ واﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﻘﺪ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺑﻮﺻѧﻔﻬﺎ ﻇѧﺎهﺮة إﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧﺔ 
  .ﻴﺔوﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﺗﺎرﻳﺨ
ـ ﺗﺒﻴﻦ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻷﺧﻴﺮة إن ﻋﺪد اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻤﺖ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺿﺌﻴﻞ ﺟﺪا ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣѧﺎ ﻳﺘѧﺮﺟﻢ 
  .ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﺑﺸﻜﻞ أﺧﺺ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
 هﻨﺎك أﺳﺒﺎب ﻋﺪﻳﺪة وراء ذﻟﻚ، ﻓﺎﻟﺘﺮﺟﻤﺔ آﻨﺸﺎط ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻤﺎ ﻳﺪور ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑѧﻲ ﻣѧﻦ :ﺳﺎﻣﺢ
ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ وﻗﺼﻮر ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴѧﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴѧﺔ . ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﻧﺸﻄﺔ 
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪﻳѧﺪة، ﻣﻨﻬѧﺎ ﻣѧﺎ ﻳﻌѧﻮد إﻟѧﻰ ﻣѧﺸﺎآﻞ وأزﻣѧﺎت ﻓѧﻲ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﺮﺑѧﻲ آﻨﻈѧﺎم 
ﺎﺟѧﺔ إﻟѧﻰ وﻟﻜѧﻲ ﻧѧﺪﻳﺮ ﻣѧﺸﺮوﻋﺎ ﻗﻮﻣﻴѧﺎ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤѧﺔ ﻓﺈﻧﻨѧﺎ ﺑﺤ . أﺑﻮي ﻻهѧﻢ ﻟѧﻪ ﺳѧﻮى اﻟﺤﻔѧﺎظ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻘﺎﻟﻴѧﺪ اﻟﺤﻜѧﻢ 
اﻟﻌﻨﺎﺻѧﺮ، ﻓﻌﻠѧﻰ ﺳѧﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜѧﺎل إﻧﻨѧﺎ ﺑﺤﺎﺟѧﺔ إﻟѧﻰ ﻣﺆﺳѧﺴﺔ آﺒѧﺮى ﻣﺆهﻠѧﺔ ﻹدارة / ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻘﻮﻣѧﺎت
ﻣﺸﺮوع ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻗѧﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤѧﺔ، وهѧﻲ ﻣﺆﺳѧﺴﺔ آﺒﻴѧﺮة ﺑѧﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدي ﺑﺤﻴѧﺚ ﺗﻤﻠѧﻚ رأﺳѧﻤﺎل ﻋﺮﺑѧﻲ 
ﻦ، ﻷن ﻗﺎدر ﻋﻠѧﻰ ﺗﻤﻮﻳѧﻞ اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ، ﻷن اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ آѧﺴﻠﻌﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴѧﺔ ﻧѧﺸﺎط ﻣﻜﻠѧﻒ، وﻋﻠѧﻰ أن ﺗѧﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺘѧﺮﺟﻤﻴ 
وﻳﺠﺮﻧѧﺎ ذﻟѧﻚ إﻟѧﻰ ﻗѧﻀﺎﻳﺎ أﺧѧﺮى آﻘѧﻀﺎﻳﺎ إﻧﺘѧﺎج . اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ إﺟﺤﺎف ﻣﺎدي ﻓﻲ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑѧﻲ 
وﻧﺸﺮ اﻟﻜﺘѧﺎب ﻋﻤﻮﻣѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑѧﻲ ﻷن إدارة هﻜѧﺬا ﻣѧﺸﺮوع ﺑﺤﺎﺟѧﺔ إﻟѧﻰ وﻋѧﻲ ﺑﻤѧﺸﺎآﻞ اﻟﻨѧﺸﺮ ﻓѧﻲ 
ﻗѧﺎدرﻳﻦ ﻋﻠѧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑѧﻲ، وإﻟѧﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ إﺳﺘѧﺸﺎرﻳﻴﻦ ﻣﺘﺨﺼѧﺼﻴﻦ ﻓѧﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓѧﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺳѧﻨﻨﻘﻞ ﻣﻨﻬѧﺎ، و 
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻔﺠﻮات ﻓﻲ واﻗﻌﻨﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ وﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﻸ هﺬﻩ اﻟﻔﺠﻮات ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺠﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ
ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﻮاﻓﺮت هﺬﻩ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت واﻟﻌﻮاﻣﻞ، ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﻣﺸﺮوع ﻗѧﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ 
ﻲ ﻋﻠѧﻲ رأﺳѧﻬﺎ اﻟﻤѧﺸﺮوع اﻟﻘѧﻮﻣﻲ وﻟﺤﺴﻦ اﻟﺤﻆ أن هﻨﺎك ﺑѧﻮادر ﺟﻴѧﺪة ﻓѧﻲ ﻣѧﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ ﻳѧﺄﺗ . اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ اﻟﺬي ﺗﺤﻮل اﻵن إﻟﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣѧﺴﺘﻘﻠﺔ هѧﻲ اﻟﻤﺮآѧﺰ اﻟﻘѧﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤѧﺔ اﻟѧﺬي ﻳﻘѧﻮم ﻋﻠﻴѧﻪ 
ﻓѧﻲ اﻹﻣѧﺎرات " ﺗѧﺮﺟﻢ "وﻣﺸﺮوع " اﻟﻜﻠﻤﺔ"ﻣﺜﻘﻒ ﺑﺎرز هﻮ اﻟﺪآﺘﻮر ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر، هﻨﺎك أﻳﻀًﺎ ﻣﺸﺮوع 
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ﻦ ﺟﺎﻧѧѧѧﺐ اﻟﻜّﺘѧѧѧﺎب واﻟﺒѧѧѧﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴѧѧѧﺔ اﻟﻤﺘﺤѧѧѧﺪة وهﻨѧѧѧﺎك ﻣѧѧѧﺸﺮوﻋﺎت أﺧѧѧѧﺮى ﺗѧѧѧﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﺄﻳﻴѧѧѧﺪ واﻟѧѧѧﺪﻋﻢ ﻣѧѧѧ 
  .واﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ، وﻟﻜﻨﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ
  ـ ﻣﺎهﻲ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ ﺑﻠﻮرة ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ؟
 إذا أردﻧﺎ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ وأن ﻧﻜѧﻮن ﻃﺮﻓѧًﺎ ﻓѧﺎﻋًﻼ ﻓѧﻲ هѧﺬا اﻟﺤﻘѧﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓѧﻲ اﻟﺠﺪﻳѧﺪ :ﺳﺎﻣﺢ
ﻧﺠﺰﻩ اﻟﻐﺮب ﻓﻲ هﺬا اﻟﻌﻠﻢ، وﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﻔﺎهﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ هѧﺬا ﻋﻠﻴﻨﺎ أوًﻻ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أ 
اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت وﻣﻔﺎهﻴﻢ وﻧﻈﺮﻳﺎت إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻓѧﻲ اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ اﻟѧﺬﻳﻦ 
ﺑѧﻪ، ﻻﻳﺠﻴﺪون اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ، ﺛﻢ ﻳﺘﻠﻮ ذﻟﻚ اﻻﺷﺘﺒﺎك اﻟﻔﻜﺮي ﻣﻊ هﺬا اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﻔﺎهﻴﻤﻲ، ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻻ ﺗѧﺴﻠﻢ 
ﺛѧﻢ ﺗѧﺄﺗﻲ . وأن ﺗﺸﺘﺒﻚ اﺑﺪاﻋﻴًﺎ ﻣﻌﻪ وأن ﺗﺴﺘﻮﻟﺪ ﻣﻨﻪ أﻓﻜﺎرًا وﺗﺼﻮرات ﻣﻐﺎﻳﺮة وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ 
ﻷن ﻟѧﻴﺲ ﺑﺎﻹﻣﻜѧﺎن إﻧﺘѧﺎج ﻧﻈﺮﻳѧﺔ . ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠѧﺔ ﻧﻘѧﻞ اﻟﻨﻈﺮﻳѧﺎت واﻻﺷѧﺘﺒﺎك اﻟﻔﻜѧﺮي ﻣﻌﻬѧﺎ، ﻣﺮﺣﻠѧﺔ اﻻﻧﺘѧﺎج 
ﺠﻠѧﺔ ﻓѧﺼﻮل اﻟѧﺬي أﺷѧﺮت ﻟﻌѧﻞ اﻟﻌѧﺪد اﻟﺨѧﺎص ﻣѧﻦ ﻣ . ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ هѧﺎﺗﻴﻦ اﻟﺨﻄѧﻮﺗﻴﻦ 
إﻟﻴѧﻪ ﺁﻧﻔѧًﺎ ﻳѧﺸﻜﻞ ﺧﻄѧﻮة ﻋﻠѧﻲ ﺳѧﺒﻴﻞ اﻧﺠѧﺎز اﻟﻤﺮﺣﻠѧﺔ اﻷوﻟѧﻲ، ﺣﻴѧﺚ ﻳѧﻀﻢ اﻟﻌѧﺪد ﺗﺮﺟﻤѧﺔ ﻟѧﺒﻌﺾ اﻟﻤﻘѧﺎﻻت 
اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ ﻣѧﻊ اﻟﺘﻘѧﺪﻳﻢ ﻟﻬѧﺬﻩ اﻟﻤﻘѧﺎﻻت ﺑﺪراﺳѧﺔ ﺗѧﻀﻌﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌѧًﺎ ﻓѧﻲ ﺳѧﻴﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﻔﻜﺮﻳѧﺔ 
  . واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﺳѧѧﺮاﺋﻴﻞ ﻓѧѧﻲ ﺷѧѧﻬﺮ واﺣѧѧﺪ أآﺒѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ ﻋѧѧﺪد اﻟﻜﺘѧѧﺐ ـѧѧ ﺗﻈﻬѧѧﺮ اﻻﺣѧѧﺼﺎﺋﻴﺎت ﺑѧѧﺄن ﻋѧѧﺪد اﻟﻜﺘѧѧﺐ اﻟﻤﺘﺮﺟﻤѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ إ 
  . اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ
 هﻨﺎك إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻧﺸﺮت ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒѧﺸﺮﻳﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑѧﻲ وأﺛﻴѧﺮت اﻧﺘﻘѧﺎدات :ﺳﺎﻣﺢ
، وهѧﺬا ﻳﻨﻘﻠﻨѧﺎ إﻟѧﻰ ﻣѧﺸﻜﻠﺔ أﺧѧﺮى . ﺣﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ واﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ اﻟﻌﺮب ﺣﻮل ﻣѧﺼﺪاﻗﻴﺔ هѧﺬﻩ اﻹﺣѧﺼﺎﺋﻴﺎت 
ﻓﻨﺤﻦ آﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻻﻧﻤﻠﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻳﻤﻜѧﻦ ان ﻧﺒﻨѧﻲ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ دراﺳѧﺎت 
راﺳﺨﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ، آﻤﺎ ﻻﻧﻤﻠﻚ ﻣﺆﺳﺴﺎت إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺪراﺳѧﺎت ﻣѧﺴﺤﻴﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺎ ﻳﻨѧﺸﺮ ﻓѧﻲ 
ﻬѧﺎ ﻟﻸﺳѧﻒ ﻣﻌﻈﻤﻬѧﺎ هﻨѧﺎك ﺑﻌѧﺾ اﻟﺒﺤѧﻮث وﻟﻜﻨ . اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ، وﻋﻠﻰ إﺗﺠﺎهﺎت اﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ 
 ehTآﻤѧﺎ أن هﻨѧﺎك ﺑﺤﺜѧﻴﻦ أﺻѧﺪرهﻤﺎ ﻣﺮآѧﺰ دراﺳѧﺎت ﻏﺮﺑѧﻲ ﻳѧﺪﻋﻰ . ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻣﺮاآﺰ دراﺳѧﺎت ﻏﺮﺑﻴѧﺔ 
 ﺣﻮل إﺗﺠﺎهﺎت اﻟﻘﺮاءة واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ، أﺣﺪهﻤﺎ ﺑﻌﻨѧﻮان ﻣѧﺎ ذا noitadnuoF egaP txeN
ﻳﻤﻜѧѧﻦ ﻟﻬѧѧﺎﺗﻴﻦ و. ﻳﻘѧѧﺮأ اﻟﻌѧѧﺮب؟ واﻵﺧѧѧﺮ ﻋѧѧﻦ ﻣﺆﺳѧѧﺴﺎت اﻟﺘﺮﺟﻤѧѧﺔ، وﺁﻟﻴѧѧﺎت اﻧﺘﺎﺟﻬѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ اﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑѧѧﻲ 
وإﻧﻲ أﻧﺘﻬѧﺰ ﻓﺮﺻѧﺔ . اﻟﺪراﺳﺘﻴﻦ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻹﺻﺪار أي أﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ 
ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺟﺮاء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ . هﺬا اﻟﺤﻮار ﻟﻠﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 
 ﻣѧﺎ ﻳﺘѧﺮﺟﻢ وﻣѧﺎ ﻻﻳﺘѧﺮﺟﻢ، وﻣѧﺎ ﻳﻨѧﺸﺮ وﻣѧﺎ إﻧﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟѧﻰ أﺑﺤѧﺎث ﻣﻴﺪاﻧﻴѧﺔ ﺗﻄﻠﻌﻨѧﺎ ﻋﻠѧﻰ . ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ 
وﻧﺤѧﻦ . ﻻﻳﻨѧﺸﺮ ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑѧﻲ، و دور اﻟﻨѧﺸﺮاﻟﺘﻲ ﻳﻘѧﻊ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﻋﺒѧﻰء ﻧѧﺸﺮاﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑѧﻲ 
. ﺑﺤﺎﺟﺔ آﺬﻟﻚ إﻟﻰ دراﺳﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗﻤѧﺎرس أدوار رﻗﺎﺑﻴѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑѧﻲ 
آﺒѧﺎﺣﺜﻴﻦ ﺑﺘﻔѧﺴﻴﺮ ﻇѧﻮاهﺮ اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ ﻓѧﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨѧﺎ اﻟﻌﺮﺑѧﻲ ﻧﺤѧﻦ ﺑﺤﺎﺟѧﺔ إﻟѧﻰ ﻗﺎﻋѧﺪة ﺑﻴﺎﻧѧﺎت واﻓﻴѧﺔ ﺗѧﺴﻤﺢ ﻟﻨѧﺎ 
  .واﺳﺘﻜﻨﺎﻩ ﺷﺮوﻃﻬﺎ وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ
  
 
